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VIDA JÓ ZSEF 
Ki bé kít he tő el len té tek a büntetőeljárásban1 
A ha tá lyon kí vül he lye zé sek csök ken té sé re irá nyu ló  
kodifikációs tö rek vé sek el vi alap jai az új bün te tő el já rá si tör vény ben 
A ha tá lyon kí vül he lye zés je len tés tar tal ma – meg té vesz tő mó don – a köz vé -
le mény, ne megy szer a szak mai köz vé le mény ré szé ről is ne ga tív, a ku dar cos -
ság (al kal mat lan ság), és idő fe csér lés (te he tet len ség) meg nyil vá nu lá sa ként je -
le nik meg2, ami re meg fe le lő en rí mel az a sok szor tet ten ér he tő szte re o tí pia, 
hogy a meg ol dást ki zá ró lag az el já rá sok – va la mi faj ta ab szo lút – gyor sí tá sá -
ban kell ke res ni. Egyéb ként is, ha egy jo gász kol lé gát meg kér nénk ar ra, hogy 
az el ső szót mond ja ki gon dol ko dás nél kül, ami eszé be jut a bün te tő el já rás -
ról szó ló 2017. évi XC. tör vény (a to váb bi ak ban: Be.) kodifikációjáról, az 
min den bi zon nyal a „gyor sí tás” len ne.  
A to váb bi ak ban meg kí sér lem meg vi lá gí ta ni a ha tá lyon kí vül he lye zé sek 
csök ken té sé re irá nyu ló jog al ko tói tö rek vés el vi alap ja it, ami már kez det ben 
sem tűnt kön nyű vál la lás nak an nak tük ré ben, hogy a té má nak mi lyen gaz dag 
jog iro dal ma van, az zal hány ki vá ló szer ző fog lal ko zott ko ráb ban be ha tó an, 
ugyan ak kor ál lás pon tom sze rint ezek a kér dés fel ve té sek a Be. al kal ma zá sá -
nak kez dő idő sza ká ban is mét ak tu á li sak le het nek.   
A ha tá lyon kí vül he lye zé sek csök ken té sé re irá nyu ló 
kodifikációs tö rek vé sek el vi alap jai  
„A tör vény ho zás, mely a tár sa da lom jog ér ze té nek sza va elől el nem zár kóz -
ha tik, a gyor sa ság kö ve tel mé nyét csak úgy kö te les fel ka rol ni, mint az ala pos -
ság igényeit.”3 
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 1 A szer ző 2014. jú li us 1. és 2017. már ci us 31. kö zött az Igaz ság ügyi Mi nisz té ri um Bün te tő jo gi Jog al -
ko tás ért Fe le lős He lyet tes Ál lam tit kár ság bün te tő el já rás-jo gi fő osz tály ve ze tő je ként irá nyí tot ta az új 
bün te tő el já rá si kó dex kodifikációjának mun ka fo lya ma tát. 
 2 A Kú ria Bün te tő Kol lé gi um Jog gya kor lat-elem ző cso port 2012.El.II.E.1/6. szá mú, a bí ró sá gok ha tá -
lyon kí vül he lye zé si gya kor la tá nak elem zé se tár gyá ban ké szí tett ös sze fog la ló vé le mé nye, 9. o. 
https://tinyurl.hu/fDjx/  
  3 Idé zet a bűn vá di per rend tar tás ról szó ló 1896. évi XXXIII. tör vény cikk 281–284. §-ához fű zött in do -
ko lás szö ve gé ből. 
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Bát ran ki je lent he tő, hogy időt len idők óta a bün te tő el já rá si kodifikáció 
min den ko ri gyúj tó pont ja az el já rás gyor sí tá sa. Ficsór Gab ri el la ta nul má nya 
pél dá ul az 1298. évi LXII. tör vény cikk ren del ke zé sé re ve ze ti vis sza a jog tör -
té ne ti hát tér rész le tes elemzését4, de en nél jó val ko rább ra, a XI. szá zad ra is 
vis sza te kint he tünk, hi szen Szent Lász ló Ki rály Dekrétomainak Har ma dik 
Köny vé nek a pert ha lo ga tó birákról szó ló 24. Fe je ze te ki mond ja, „ha va la ki 
a birák kö zül harmincz na pon tul ha lo gat ja a pert, csap ják meg”, ami jól mu -
tat ja, hogy ez min den kor iga zol ha tó cél volt, az ilyen irá nyú jog po li ti kai tö -
rek vés nap ja ink ban is vi tán felül áll.  
A tár sa dal mi el vá rás szint jén ez min dig is lé nye gé ben a bűn cse lek mény 
el kö ve tő jé nek mi ha ma rab bi kéz re ke rí té sét és szi go rú meg bün te té sét je len -
tet te, ma nap ság vi szont egy re több új szem pont ár nyal ja a ké pet. Gon dol junk 
csak ar ra pél dá ul, hogy – a nem zet kö zi el vá rá sok nak va ló meg fe le lés kö vet -
kez té ben is – men nyi re fel ér té ke lő dött az ál do zat vé del mi szem pont, ezen be -
lül a sér tett er köl csi és va gyo ni reparációja, kü lö nö sen an nak idő sze rű sé ge, 
ami en nek kö szön he tő en szé pen las san jog po li ti kai pri o ri tás sá vált5. A kér dés 
fon tos sá ga nap ja ink ban már evi den cia, nem zet kö zi el vá rá sok ra ala po zott al -
kot má nyos igény6. 
Szak mai szem szög ből vi szont nem mind egy, hogy az el já rá sok el hú zó dá -
sá nak az oka it mi ben kell ke res ni, a meg ol dást pe dig mi ben le het meg ta lál ni. 
A tel jes ség igé nye nél kül né hány szem pon tot ér de mes nek tar tok ki emel ni.  
Nem mind egy, hogy a jog al ko tó a bí ró ság, ügyész ség és nyo mo zó ha tó -
ság el já rá sá nak gyor sí tá sát tart ja szem előtt, vagy a gyor sí tá son az el já rás ban 
részt ve vő sze mé lyek (pél dá ul vé dő, sér tett, szak ér tő) rész vé tel ének idő sze -
rű sé gét ösz tön ző sza bá lyo zást ér ti. Nem mind egy, hogy ál ta lá nos jog in téz mé -
nyek kap csán me rül fel a gyor sí tá si igény (pél dá ul a ha tár idők to váb bi szi go -
rí tá sa, eset leg azok elhagyása7), vagy kü lön ese tek ben al kal maz ha tó új vagy 
meg újí tás ra szo ru ló, egy sze rű sí tő el já rá si meg ol dá sok ra van szük ség (pél dá -
ul az egyes kü lön el já rá sok ra vo nat ko zó sza bá lyok felülvizsgálata)8. Nem 
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 4 Ficsór Gab ri el la: A ké szü lő új bün te tő el já rá si kó dex mar gó já ra. Bün te tő jo gi Szem le, 2015/1–2., 25. o. 
 5 A kor mány ál tal 2015. feb ru ár 11-én el fo ga dott, az új bün te tő el já rá si tör vény sza bá lyo zá si el ve i ről 
szó ló elő ter jesz tés (a to váb bi ak ban: Be. kon cep ció) II/3. pont. https://tinyurl.hu/o42S/ 
  6 49/1998. (XI. 27.) AB ha tá ro zat II/1.3. pont. 
 7 Miskolczi Bar na ál lás pont ja sze rint új ha tár idők be ve ze té se, meg lé vő ha tár idők szi go rí tá sa vál to zat-
lan szer ve ze ti, sze mé lyi és tár gyi fel té te lek mel lett pusz tán erő for rás-át cso por to sí tást, és – fel te he tő -
en – el hú zó dást okoz na. Miskolczi Bar na: A nyo mo zá si ha tár idő ter ve zett rend sze re az új bün te tő el -
já rá si tör vény ben. Ügy véd vi lág, 2015/12., 26. o.  
 8 Lásd az Eu ró pa Ta nács Mi nisz te ri Bi zott ság R(87) 18. sz. Aján lá sa a bün te tő el já rás egy sze rű sí té sé ről. 
https://tinyurl.hu/WBKy/ 
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mind egy az sem, hogy a jog al ko tó az el já rá sok dif fe ren ci á lá sá ra vo nat ko zó, 
ál lan dó an fel me rü lő igény re mi lyen vá laszt ad9, eset leg men nyi re en ged te ret 
a konszenzuális sza bá lyo zás nak. Nem mind egy, ho gyan si ke rül ki ak náz ni a 
tech ni kai fej lő dés ad ta le he tő sé ge ket, ami leg alább is el vi szin ten min den kép -
pen egy sze rűbb és gyor sabb el já rást fel té te lez. Fon tos szem pont a bű nö zés 
szer ke ze té nek vál to zá sa is, ne ve ze te sen az, hogy az úgy ne ve zett „ne héz meg -
íté lé sű” ügy cso port ba tar to zó bűn cse lek mé nyek szá ma az el múlt húsz év alatt 
több mint a két sze re sé re emel ke dett, ezek szak sze rű el bí rá lá sa egy re na gyobb 
fel adat elé ál lít ja a jog al kal ma zó kat. Vé gül az sem mind egy, hogy szer ve ze ti 
szin ten mi lyen meg ol dá sok se gí tik elő az időszerűséget10, il let ve a jog al kal -
ma zó mi lyen ha té ko nyan mű köd te ti az el já rá si rendszert11.     
Mind ezek alap ján lát ha tó, hogy az el já rás gyor sí tá sá ra vo nat ko zó kö ve tel -
mény nek szám ta lan as pek tu sa le het, az meg íté lé sem sze rint tel je sen re la tív. 
Szá mom ra egy ki csit ha son la tos az anya gi igaz ság so kat bon col ga tott kér dé -
sé hez, amely hez jo gi ha gyo má nya ink mi att kö vet ke ze te sen ra gasz ko dunk ak -
kor is, ha tud juk, hogy a va ló ság nak va ló tel jes meg fe le lés nem lehetséges12, 
to váb bá ak kor is, ha ön ma gá ban az nem al kot má nyos követelmény13 és a 
strasbourgi Em be ri Jo gi Bí ró ság gya kor la ta sem kö ve te li meg a tag ál lam ok 
bí ró sá ga i tól, hogy ma te ri á li san igaz sá gos dön té se ket hoz za nak. Elek Balázs 
sze rint a bün te tő el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény (a to váb bi ak ban: 
1998-as Be.) sza bá lyo zá sa kö zép utas meg ol dás nak ne vez he tő, mi vel kö te le -
zett ség ként ír ja elő a va lós tény ál lás meg ál la pí tá sá ra irá nyu ló tö rek vést, ami -
vel egy ben el is me ri, hogy ez nem biz tos, hogy le het sé ges. Kö te le ző azon ban 
meg ala po zott tény ál lást meg ál la pí ta ni, ami azon ban ko ránt sem je len ti min -
den eset ben azt, hogy a tény ál lás a va lós té nye ket tartalmazza14.  
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 9 Lásd a bün te tő el já rás kon cep ci ó já ról szó ló 2002/1994. (I. 17.) kor mány ha tá ro zat mel lék le té nek 7. 
pont ja.   
 10 Mé szá ros Ádám: A bün te tő el já rás gyor sí tá sá nak, ha té kony ság-nö ve lé sé nek le he tő sé gei. Ügyé szek 
Lap ja, 2013/1., 9–10., 20. o. 
 11 Jancsó Gá bor ki eme li a Fő vá ro si Fő ügyész ség pél dá ját, ahol a bí ró ság elé ál lí tó cso port fel ál lí tá sá val, 
és ez zel pár hu za mo san a nyo mo zó ha tó ság gal, a ke rü le ti ügyész sé gek kel és a bí ró sá gok kal tör té nő 
együtt mű kö dés ki ala kí tá sá val a bí ró ság elé ál lí tást iga zán élő in téz mén nyé ala kí tot ta. Jancsó Gá bor: 
Jog al ko tás vs. jog al kal ma zás: „Egye dül nem megy…” Az új bün te tő el já rá si tör vény elő ké szí té sé nek 
ki hí vá sai egy ügyész-kodifikátor sze mé vel. Fontes Iuris, 2015/3–4., 24., 26. o. 
 12 Már ki Zol tán: A bün te tő el já rás meg úju lá sá nak le he tő sé gei. Ügy vé dek Lap ja, 2014/4., 8. o. 
 13 Lásd 9/1992. (I. 30.) AB ha tá ro zat: „»Az anyagi igazság érvényesülésére« éppúgy nem biztosít (nem 
biztosíthat) alanyi jogot az Alkotmány, mint ahogy arra sem, hogy egyetlen bírósági ítélet se legyen 
törvénysértő.”  
 14 Elek Ba lázs: Az igaz ság és a jog erő ös sze füg gé sei. 2012, 5–6. o. https://tinyurl.hu/bMvg/ 
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Ál lás pon tom sze rint te hát ab szo lút ér te lem ben vett idő sze rű ség nem lé te -
zik, ilyen nem ér he tő el a bün te tő el já rás ban, az va ló já ban egy az adott kor el -
vá rá sa i nak meg fe le lő en abszt ra hált gyor sí tás ra vo nat ko zó el vá rás, amely nek 
az ered mé nye – szin tén az adott kor vi szo nyai kö zött – tár sa dal mi szin ten, 
pél dá ul köz vé le mény-ku ta tói bi zal mi in de xek alap ján mér he tő és a mo der ni -
zált, mé dia köz pon tú kö zé le tünk ben ha té ko nyan be fo lyá sol ha tó.  
Kó nya Ist ván, a Kú ria el nök he lyet te se egy pub li kált be szé dé ben szem lé -
le te sen jel le mez te a va lós hely ze tet: „A mé dia ugyan is te rem tő ha ta lom. Nem 
egy sze rű en tá jé koz tat ja a nyil vá nos sá got, ha nem fel emel vagy le ta szít, sztár -
rá vál toz tat, vagy ép pen sen ki vé ala cso nyít egyé ne ket. Ké pes az ár tat lan ból 
bű nöst, s a bű nös ből ár tat lant csi nál ni. A mé dia ké pes el dön te ni, hogy mi van 
és mi nincs, mi a jó és mi a rossz. A mé dia ál tal meg szó lí tott kö zön ség pe dig 
olyan sze rep lő jé vé vá lik en nek a szer kesz tett va ló ság nak, amely ben úgy lát ja 
a vi lá got, ami lyen nek azt a tö meg kom mu ni ká ció al kot ta, mert azt igaz ság nak 
fo gad ja el, pe dig le het, hogy az írott szó csu pán a va ló ság el tor zí tott változa-
ta.”15 Az az sok eset ben egy-egy na gyobb köz fi gye lem mel kí sért ügy kap csán 
a mé dia ha tá sát is szük sé ges len ne vizs gál ni ak kor, ha a tár sa dal mi köz ér zet 
sze rint Ma gyar or szá gon a bün te tő el já rás ok a szo ká sos nál is job ban el hú zód -
nak.  
Et től füg get le nül, még ha a mé dia sok szor „jár ványt” ki ált is, nem cá fol ha -
tók azok a je len sé gek, ame lyek a „be teg sé get” igazolják16. Pápai-Tarr Ágnes 
pél dá ul egy kö zel tíz éves pe ri ó dus ban, szám adat ok ra ala poz va mu tat ta be a 
„ha zai hely zet ké pet”, amely sze rint 2005 óta a bün te tő el já rás mind egyik sza -
ka szá nak idő tar ta ma fo lya ma to san és je len tő sen nőtt ha zánk ban, da cá ra an -
nak, hogy ez zel egyidőben a bűn cse lek mé nyek szá ma csök kent és az igaz ság -
szol gál ta tá si ap pa rá tus szá ma növekedett17. 
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 15 Kó nya Ist ván: Az igaz ság szol gál ta tás és a mé dia. A Kú ria el nök he lyet tes ének be szé de. El hang zott a 
XX. Va si Jo gász Na pon, Szom bat he lyen, 2016. ja nu ár 22-én. https://tinyurl.hu/x9ju/ 
 16 Ha son ló gon do la to kat fo gal ma zott meg Er dei Ár pád az 1998-as Be. meg al ko tá sát meg elő ző idő szak -
ban: „A statisztikák nem mutatják a bűnözési helyzet szubjektív megítélését sem, s a közbiztonság rom-
lását tapasztaló polgárok talán még rosszabbnak vélik a helyzetet, mint amilyen. Részükről ter-
mészetes reakció, hogy a bűnözőkkel szembeni gyorsabb »leszámolást« követelnek, s ezzel együtt 
szigorúbb büntetéseket is.” Er dei Ár pád: Ha la dás és el len ál lás, avagy a bün te tő el já rá si jog kodifiká-
ciójának konf lik tu sai. In: Tóth Kár oly – To ka ji Gé za: Em lék könyv, Dr. To ka ji Gé za c. egye te mi ta nár 
szü le té sé nek 70. év for du ló já ra. Jó zsef At ti la Tu do mány egye tem Ál lam- és Jog tu do má nyi Ka rá nak Tu -
do má nyos Bi zott sá ga, Sze ged, 1996, 75. o. 
 17 Pápai-Tarr Ág nes: A bün te tő pe rek el hú zó dá sa. In: Ja kab And rás – Gajduschek György (szerk.): A ma -
gyar jog rend szer ál la po ta. Bu da pest, MTA Tár sa da lom tu do má nyi Ku ta tó köz pont Jog tu do má nyi In té -
zet, 2016, 783. o. https://jog.tk.mta.hu/uploads/files/29_PapaiTarr_Agnes.pdf 
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Ré szem ről egy má sik ér de kes né ző pont ból meg fo gal ma zott vé le mén nyel 
is egyet tu dok ér te ni, amely sze rint a tár sa dal mi el vá rás hang ja it is fel erő sí -
tet te a mé dia. Az egyes ügyek pél dá ján ke resz tül tör té nő ál ta lá no sí tás je len -
sé ge mel lett az igaz ság ki de rí té sét és ér vé nye sí té sét áhí tó érin tet tek kö re a 
mé di á nak kö szön he tő en lett tá gabb, s a hang ja hall ha tóbb, így az új bün te tő -
el já rá si tör vény sza bá lyo zá sa kap csán is tet ten ér he tő volt egy faj ta türel-
metlenség18.  
„Az alaposságnak és a gyorsaságnak lehető összeegyeztetésében keresendő 
tehát a helyes megoldás kulcsa”19 
A gyor sí tás ra irá nyu ló tö rek vés nek va jon mi lyen korlátai van nak? Szak mai 
kör ben ez a kér dés tel jes mér ték ben köl tő i nek te kint he tő, hi szen evi den cia, 
hogy az egész bün te tő el já rást ga ran ci ák rend sze re hat ja át, ame lyek cél ja jel -
lem ző en az egyes el já rá si sze rep lők jo ga i nak vé del me, a bün te tő ügyek ben el -
já ró ha tó sá gok el já rá sá nak el len őriz he tő sé ge, vég ső so ron az el já rás tör vé -
nyes sé gé nek sza va to lá sa. A va lós ga ran ci ák ból azon ban nyil ván va ló an nem 
le het en ged ni, a bün te tő el já rás gyor sí tá sa nem le het ab szo lút cél ja sem a bün -
te tő po li ti ká nak, sem a konk rét bűn ügy ben el já ró ha tó sá gok nak, azt szá mos 
olyan té nye ző kor lá toz za, amely nem ál doz ha tó fel az el já rás gyor sí tá sá nak 
oltárán20. Ez azon ban nem zár ja ki azt, hogy a jog al ko tó fe lül vizs gál ja a ga ran -
ci ák rend sze rét és a tény le ges ga ran ci á lis tar tal mat nem hor do zó jog in téz mé -
nye ket en nek ered mé nye ként mellőzze21. 
Ez zel kap cso lat ban min den eset ben fel ve tő dik az a kér dés is, hogy az ál -
lan dó an na pi ren den lé vő gyor sí tá si igény és az el já rá si ga ran ci ák el len tét ben 
áll nak-e egy más sal, s ha igen, ez az el len tét „ki bé kít he tő-e”. 
Dog ma ti kus meg kö ze lí tés alap ján nem, mi vel az idő sze rű ség–gyor sí tás–
egy szerűsítés ve le já ró ja (zá lo ga) a ga ran cia el ha gyá sa, ami nek pe dig az el -
len ér té ke, hogy nem ma ra dék ta la nul ér vé nye sül a bün te tő igény, az az a va ló -
di egy sze rű sí tés garanciafeladással jár22.  
Prag ma ti kus meg kö ze lí tés ben pe dig igen. Elég csak utal ni a bűn vá di per -
rend tar tás ról szó ló 1896. évi XXXIII. tör vény cikk jog al ko tói szem lé le tét tük -
rö ző idé ze tek re, vagy a Be. egyik fon tos el vi alap já ra, amely sze rint az új sza -
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 18 Miskolczi Bar na: i. m. 25. o. 
 19 Idé zet a bűn vá di per rend tar tás ról szó ló 1896. évi XXXIII. tör vény cikk hez fű zött ál ta lá nos in do ko lás 
VI. pont já nak szö ve gé ből. 
 20 Mé szá ros Ádám: i. m. 12–13. o. 
 21 Be. kon cep ció, II/2. pont. https://tinyurl.hu/o42S/  
 22 Már ki Zol tán: i. m. 4. o. 
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bá lyo zást oly mó don kell ki ala kí ta ni, hogy az egy mást szük ség sze rű en kor -
lá to zó, ám nem rang so rol ha tó el já rá si ér de kek ren de zé sé re a tisz tes sé ges el -
já rás mint egye te mes alap elv le gyen a leg főbb szer ve zé si szempont23.  
Ál lás pon tom sze rint az akkuzatórius és inkvizitórius je gye ket ma gá ban 
hor do zó ve gyes rend sze rünk lé nye ge pont az, hogy a lát szó lag ki bé kít he tet -
len el len tét ben ál ló elvekre24 vis sza ve zet he tő ren del ke zé sek is meg fér nek 
egy más mel lett, még ak kor is, ha ez ér te lem sze rű en a jog tu dó so kat min dig is 
dog ma ti kai di lem mák elé ál lít ja. Azt azon ban fon tos hang sú lyoz ni, hogy ezek 
az el já rá si mo del lek nem zet kö zi vi szony lat ban tisz tán se hol nem je len nek 
meg. Az an gol szász bün te tő el já rá si rend sze re ket az akkuzatórius rend szer hez 
le het kö zel ál ló nak te kin te ni, a kon ti nen tá lis bün te tő jo gi rend sze rek pe dig 
leg in kább egy ve gyes rend szer hez ha son lít ha tók, de min den eset ben ke ve red -
nek az ere de ti leg inkvizitórius és akkuzatórius el já rás ra jel lem ző ele mek.  
A prag ma ti kus meg kö ze lí tés hí ve ként szi lárd meg győ ző dé sem, hogy a 
jog al ko tó nak a – tisz tes sé ges el já rás ve zérel ve alap ján – a he lyes és ész sze rű 
sza bá lyo zá si ará nyo kat túl nyo mó részt si ke rült meg ta lál nia a Be. sza bá lyo zá -
sá ban, azon ban a jog al ko tói cé lok ér vény re jut ta tá sá hoz min den kép pen szük -
sé ges az is, hogy eb ben a jog al kal ma zók meg fe le lő part ne rek le gye nek, mivel 
ha a jog al kal ma zó be fo ga dó szán dék kal áll is az új tör vény hez, a ha té kony 
mű köd te tés már a jog al ko tó ha tás kö rén kí vül esik, a jog al ko tó et től kezd ve 
csak bíz hat a jog al kal ma zó böl cses sé gé ben, leleményességében25.      
„És nincs té ve sebb fel fo gás, mint a mely az el já rás ne héz kes sé gé ben és las -
sú sá gá ban lát ja az ala pos ság biz to sí té kát. A gyors, élet erős moz gás nem egy -
ér tel mű a fe lü le tes ség gel és elhamarkodással”26 
A Be.-koncepció irány elv ként ne ve sí tet te – egye bek kö zött – a ha té kony ság 
és a gyor sa ság kö ve tel mé nyét az zal, hogy a ha té kony ság és gyor sa ság azt fe -
je zi ki, hogy az új bün te tő el já rá si tör vény ma ra dék ta la nul és in do ko lat lan 
kés le ke dés nél kül ké pes ér vény re jut tat ni a Btk.-ban meg fo gal ma zott bün te -
tő po li ti kai szándékot27. Azon ban, ha job ban meg néz zük, e két irány elv va ló -
já ban szin te mind egyik sza bá lyo zá si elv ben így vagy úgy vis sza kö szön.   
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 23 Be. kon cep ció, 1.2.1. pont. https://tinyurl.hu/o42S/  
 24 Pél dá ul legalitás-officialitás vs. opportunitás; anya gi igaz ság vs. funk ció meg osz tás; anya gi igaz ság vs. 
tör vé nyes ga ran ci ák; anya gi igaz ság vs. for má lis igaz ság; inkvizitórius vs. akkuzatórius el já rás.     
 25 Jancsó Gá bor: i. m. 28. o. 
 26 Idé zet a bűn vá di per rend tar tás ról szó ló 1896. évi XXXIII. tör vény cikk 281–284. §-ához fű zött in do -
ko lás szö ve gé ből. 
 27 Be. kon cep ció, 1.2.1. pont. https://tinyurl.hu/o42S/ 
Belügyi Szemle, 2019/5.
A Be.-koncepció a sza bá lyo zá si el vek kö zött konk ré tan is meg fo gal maz -
za azt a kö ve tel ményt, hogy a kasszációs és a reformatórius jog kört meg ala -
po zó je len le gi sza bá lyo kat felül kell vizs gál ni, a ha tá lyon kí vül he lye zés le -
he tő sé ge it szű kí te ni, a reformatórius jog kört bő ví te ni kell. Azt, hogy ez 
nyil ván va ló an az el já rás gyor sí tá sá nak igé nyé re ve zet he tő vis sza, ma ga a 
sza bá lyo zá si elv hez fű zött ma gya rá zat mond ja ki, amely sze rint ál ta lá nos ság -
ban az új bün te tő el já rás ról szó ló tör vény fel lebb vi te li rend sze ré nek sza bá lyo -
zá sa so rán a per tar ta mok drasz ti kus csök ken té sét, a költ ség kí mé lést, a cél sze -
rű sé get kell szem előtt tar ta ni, ezért az olyan meg ol dá sok el fo gad ha tat la nok, 
ame lyek a jog or vos la ti rend szert vé ge lát ha tat lan ná, át lát ha tat lan ná és ez ál tal 
a gya kor lat ban al kal maz ha tat lan ná teszik28.     
En nek meg fe le lő en már a Be. Preambulumában meg je le nik az a tö rek vés, 
hogy a tör vény az el já rás el hú zó dá sát meg előz ni ké pes el já rás jo gi sza bá lyo -
zá si le he tő sé ge ket mi nél ha té ko nyab ban ér vény re jut tas sa és a bün te tő tör -
vény könyv, il let ve a nem zet kö zi jog ál tal bün te ten dő bűn cse lek mé nyek el kö -
ve tő i nek a tisz tes sé ges el já rás hoz va ló alap ve tő jog ér vé nye sü lé sét biz to sí tó, 
ha té kony és ész sze rű ha tár időn be lül le foly ta tott el já rás ban tör té nő fe le lős -
ség re vo ná sát elő se gít se. 
„Az anya gi igaz ság nak ér vény re eme lé se csak ak kor le het sé ges, ha – mint a 
vád rend szer mel lett – a bűn vá di el já rás fo lya mán köz re mű kö dő ha tó sá gok -
nak és a fe lek nek jog kö re he lye sen el van különitve s a biró fel ment ve min den 
vá do ló te vé keny ség től, el fo gu lat la nul és igaz sá go san dönt het a bizonyitás 
ered mé nye és a fe lek inditványai fölött”29 
A vá lasz tott té ma el vi alap jai kap csán vé gül in do kolt ki tér ni a funk ció meg osz -
tás és az anya gi igaz ság – lát szó lag ugyan csak ki bé kít he tet len el len tét ben ál -
ló – el vé nek sa já tos re lá ci ó já ra. Az 1998-as Be. jog al kal ma zói ta pasz ta la tai 
alap ján is mert volt az anya gi igaz ság ra va ló tö rek vés sel is kön nyen ma gya ráz -
ha tó „bí rói túl bi zo nyí tá si kény szer”, il let ve az ez zel ös sze füg gő „ha tá lyon kí -
vül he lye zés től va ló fé le lem” jelensége30, ami azért nem kí vá na tos, mert egy -
részt az el já rás in do ko lat lan el hú zá sá hoz ve zet het, más részt pe dig ma gá ban 
rej ti an nak ve szé lyét, hogy a bí ró a vád funk ci ót át ve szi a bi zo nyí tás so rán, ami 
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 28 Be. kon cep ció, II/10. pont. https://tinyurl.hu/o42S/ 
 29 Idé zet a bűn vá di per rend tar tás ról szó ló 1896. évi XXXIII. tör vény cikk hez fű zött ál ta lá nos in do ko lás 
V. pont já nak szö ve gé ből. 
 30 A Kú ria Büntető-Közigazgatási-Munkaügyi és Pol gá ri Kol lé gi u mai Jog gya kor lat-elem ző Cso port Az 
ítéleti bizonyosság elméleti és gyakorlati kérdései cí mű ös sze fog la ló vé le mé nye. 129. o. 
https://tinyurl.hu/TsJc/ 
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pe dig a funk ció meg osz tás el vé nek sé rel mét je len ti. Az Al kot mány bí ró ság ez -
zel kap cso lat ban le szö gez te, hogy a tisz tes sé ges el já rás kö ve tel mé nyé nek 
alap fel té te le a vád lói és az igaz ság szol gál ta tá si funk ci ók szét vá lasz tá sa. Az 
ügyész ség és a bí ró ság fel ada ta i nak el kü lö ní té se, az egyes te vé keny sé gi kö -
rök re vo nat ko zó rész le tes sza bá lyok, az el já rás ala nyai szá má ra elő írt kö te le -
zett sé gek és a ré szük re biz to sí tott jo go sult sá gok konst ruk ci ó ja el já rá si ga ran -
ci á kat is je lent a vé de lem számára31.  
Fon tos kér dés, hogy az em lí tett, ne ga tív kö vet kez mé nye ket ma gá ban rej -
tő gya kor lat mi re ve zet he tő vis sza, sza bá lyo zá si ano má li á ra vagy egy hely te -
len irány ba te re lő dött jog al kal ma zá si gya kor lat ra, hi szen a meg ol dá sok meg -
ta lá lá sá hoz az okok fel tá rá sa fel tét le nül szük sé ges.  
Több olyan ál lás pont tal le het ta lál koz ni a szak iro da lom ban, ami sze rint az 
1998-as Be. sza bá lyo zá sa, kü lö nö sen an nak 75. § (1) bekezdése32 fél re ér té -
sek re ad okot. 
Elek Ba lázs sze rint ki szá mít ha tat lan az el ső fo kú bí ró ság szá má ra, hogy a 
má sod fo kon el já ró bí rói ta nács a tény ál lás fel de rí té sé nek kö te le zett sé gét, 
vagy az el já rá si funk ci ók el kü lö ní té sé nek el vét he lye zi-e elő tér be, és az 
1998-as Be. 75. § azon sza bá lyá nak ér vé nye sü lé sét, hogy ügyé szi in dít vány 
hi á nyá ban a bí ró ság nem kö te les a vá dat alá tá masz tó bi zo nyí tá si esz kö zök 
be szer zé sé re és meg vizs gá lá sá ra. Meg ál la pí tá sa it az zal ös szeg zi, hogy a 
szak iro da lom egy sé ges nek tű nik ab ban, hogy a sza bá lyo zás fél re ért he tő, nem 
ad egy ér tel mű vá la szo kat és se gít sé get a jog al kal ma zó bí rák nak ar ra az egy -
sze rű kér dés re, hogy mi lyen mély sé gű bi zo nyí tást foly tas sa nak le33. 
Ficsór Gab ri el lá nak az 1998-as Be. 75. § (1) be kez dé se kap csán ki fej tett 
ál lás pont ja sze rint, míg a jog sza bály hely má so dik mon da tá nak az el ső fe le 
azt fo gal maz za meg, hogy a bí ró ság nak hi va tal ból min dent meg kell ten nie 
az anya gi igaz ság nak meg fe le lő tény ál lás fel de rí té se ér de ké ben, a mon dat 
má so dik fe le ez zel tel je sen ellentétes34. 
Jancsó Gá bor a prob lé mát a gya kor lat el tor zu lá sá ban lát ja, ál lás pont ja 
sze rint az el ső fo kú bí ró ság ha tá lyon kí vül he lye zés től va ló „fé lel mé vel”, és 
en nek ese ten ként túl bi zo nyí tás ba tor kol ló kö vet kez mé nyé vel, a ha tá lyon kí -
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 31 14/2002. (XI. 27.) AB ha tá ro zat III/3.1. pont. 
 32 1998-as Be. 75. § (1) bek.: A bi zo nyí tás azok ra a té nyek re ter jed ki, ame lyek a bün te tő és a bün te tő -
el já rá si jog sza bály ok al kal ma zá sá ban je len tő sek. A bi zo nyí tás so rán a tény ál lás ala pos és hi ány ta lan, 
a va ló ság nak meg fe le lő tisz tá zá sá ra kell tö re ked ni, azon ban, ha az ügyész nem in dít vá nyoz za, a bí ró -
ság nem kö te les a vá dat alá tá masz tó bi zo nyí tá si esz kö zök be szer zé sé re, és meg vizs gá lá sá ra.  
 33 Elek Ba lázs: A má sod fo kú el já rás mó do su ló sza bá lyai a ké szü lő bün te tő el já rá si tör vény ben. Ügyé szek 
Lap ja, 2016/3–4., 76. o. 
 34 Ficsór Gab ri el la: i. m. 29. o. 
Belügyi Szemle, 2019/5.
vül he lye zés egy sze rűbb, és – a leg utób bi idő kig – kont roll nél kü li esz kö zé -
nek je len tő sé gé vel a jog iro da lom és a Kú ria jog gya kor lat-elem ző cso port ja is 
be ha tó an fog lal ko zott. E kö rül mé nyek pe dig nem a jog sza bály ban gyöke -
reznek35.  
A Kú ria Bün te tő Kol lé gi um Jog gya kor lat-elem ző cso port 2012.El.II.E.1/6. 
szá mú, a bí ró sá gok ha tá lyon kí vül he lye zé si gya kor la tá nak elem zé se tár gyá -
ban ké szí tett ös sze fog la ló vé le mé nye leg in kább mind ket tő ben, a jog al kal ma -
zás ban és a jo gi sza bá lyo zás ban is prob lé má kat azo no sí tott. Az ös sze fog la ló 
vé le mény ben ki fej tett ál lás pont sze rint a[z 1998-as] Be. 2006. évi mó do sí tá sa 
fél lé pést tett az ügy fé li per irá nyá ba az zal, hogy elő ír ta: ha az ügyész nem in -
dít vá nyoz za, a bí ró ság nem kö te les a vá dat alá tá masz tó bi zo nyí tá si esz kö zök 
be szer zé sé re, és meg vizs gá lá sá ra. E ren del ke zés sel azon ban nem hoz ta össz -
hang ba a Be. más §-ait (a meg ala po zat lan ság mi at ti ha tá lyon kí vül he lye zés 
ese té ben to vább ra sem dif fe ren ci ál asze rint, hogy az ügyész vagy a bí ró hi bá -
já ból nem lett min den re le váns bi zo nyí ték be sze rez ve és meg vizs gál va). Ezért 
az ítél ke zés ben meg le he tő sen nagy a bi zony ta lan ság azon a té ren, hogy ha tá -
lyon kí vül he lye zé si okot je lent-e, ha a bí ró ság a vá dat alá tá masz tó bi zo nyí té -
kot nem szer zett be vagy nem vizs gált. A ha tá lyos sza bá lyo zás rá kény sze rí ti a 
bí rót ar ra, hogy a[z 1998-as] Be. 75. § (1) be kez dé sé ben fog lal tak el le né re az 
ügyész he lyett sze rez ze be azo kat a bi zo nyí té ko kat, ame lyek a vá dat erő sí tik, 
ugyan is szin tén a[z 1998-as] Be. 75. § (1) be kez dé se ír ja elő a tény ál lás ala -
pos, hi ány ta lan és a va ló ság nak meg fe le lő tisztázását36.  
A meg ol dá si op ci ó kat il le tő en van, aki az anya gi igaz ság fel adá sá ban lát -
ta vol na a sza bá lyo zás he lyes irá nyát. Ficsór Gab ri el la vé le mé nye sze rint úgy 
tű nik, hogy el kell en ged ni az anya gi igaz ság ra tö rek vés el vé hez va ló ma gyar 
jog tör té ne ti ra gasz ko dá sun kat, hi szen en nek ide jét múlt vol tá nak meg fo gal -
ma zá sá val egy re töb bet ta lál ko zunk, mi nél töb bet ol vas suk a je len ko ri tu do -
mány kép vi se lő i nek írásait37.  
Ez zel szem ben már az új bün te tő el já rá si tör vény kodifikációjának elő ké -
szí té se so rán is evi den ci á nak tűnt, hogy ma rad a ve gyes rend szer; az el já rás 
gyor sí tá sa egyi de jű leg az ál ta lá no san el is mert el já rá si el vek és ga ran ci ák 
meg óvá sá val tör tén het; il let ve a bün te tő el já rás cél ja to vább ra is az anya gi 
igaz ság tisz tá zá sa marad38.  
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 35 Jancsó Gá bor: i. m. 27. o. 
 36 Ös sze fog la ló vé le mény, 43. o. https://tinyurl.hu/fDjx/ 
 37 Ficsór Gab ri el la: i. m. 30. o. 
 38 Már ki Zol tán: i. m. 8. o. 
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Ha pe dig a Be. Preambulumának szö ve gét néz zük, lát ha tó, hogy az nem 
hagy sem mi lyen két sé get a jog al ko tói szán dék fe lől. Ér de mes azon ban meg -
je gyez ni, hogy a „szem előtt tart va az igaz ság meg ál la pí tá sá nak igé nyét” for -
du lat az igaz ság ra vo nat ko zó an – nem vé let le nül – nem tar tal maz sem mi lyen 
cím két, ami ál lás pon tom sze rint in kább ah hoz a szem lé let hez áll kö zel, amely 
már nem ra gasz ko dik gör csö sen az ob jek tív va ló ság, ab szo lút igaz ság ki zá -
ró la gos sá gá nak fenn tar tá sá hoz, hi szen a XXI. szá zad jog al ko tó já nak egy re 
in kább be kel lett lát nia, hogy az ob jek tív va ló ság fel tá rá sá ra és az így fel szín -
re ho zott tár sa dal mi-gaz da sá gi prob lé mák tel jes ver ti ku má nak meg ol dá sá ra – 
a kü lö nö sen nagy tár sa dal mi el vá rá sok el le né re – ön ma gá ban az igaz ság szol -
gál ta tás a ma ga esz köz rend sze ré vel nem ele gen dő. Ez azon ban nem fel tét le -
nül egyen lő a va ló ság fel tá rá sá ról va ló lemondással39.  
A jog al ko tó a Be. ko di fi ká lá sa kor te hát nem mon dott le a va ló ság fel tá rá -
sá ról, nem ál doz ta fel az anya gi igaz ság fel tá rá sá ra tö rek vést a funk ció meg -
osz tás oltárán40, el len ben fel is mer te, hogy a sza bá lyo zás fi nom han go lá sa le -
het az egyet len jár ha tó út az el len tét ben ál ló el vek „ki bé kí té sé re”, mi vel 
egyik alap elv ki zá ró la gos ér vé nye sí té se sem le het meg fe le lő meg ol dás még 
ak kor sem, ha ez to vább ra is te ret hagy hat a dog ma ti kai vitáknak41.  
Ilyen vi tá ra ad okot pél dá ul az, hogy a Be. 163. § (2) be kez dé sé ben hasz -
nált „va ló ság hű” meg je lö lés ho gyan ér tel mez he tő.  
Kó nya Ist ván sze rint a Be.-ben az a for du lat, hogy a bí ró ság, az ügyész -
ség és a nyo mo zó ha tó ság „döntését valósághű tényállásra alapozza”, nem 
az anya gi igaz ság hoz el ju tás pró bál ko zá sát je len ti, ha nem an nak be kö vet ke -
zett, va ló ság gal egye ző, két ség be von ha tat lan igaz ság tar tal mát ha tá roz za meg 
fun da men tá lis követelményként42. 
Ál lás pon tom sze rint a kér dé ses for du lat in kább a jog ha gyo má nya ink nak 
meg fe le lő, az ob jek tív va ló ság meg is me ré sé re va ló igény fenn tar tá sát, az ar -
ra va ló tö rek vést jel ké pe zi to vább ra is, az az e te kin tet ben az új szö ve ge zés 
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 39 A Kú ria Büntető-Közigazgatási-Munkaügyi és Pol gá ri Kol lé gi u mai Jog gya kor lat-elem ző Cso port Az 
ítéleti bizonyosság elméleti és gyakorlati kérdései cí mű ös sze fog la ló vé le mé nye, 30., 32. o. 
https://tinyurl.hu/TsJc/ 
 40 El té rő ál lás pon tot fo gal ma zott meg Hack Pé ter és Hor váth Ge or gi na. Ál lás pont juk sze rint az új tör -
vény gya kor la ti lag sza kít az anya gi igaz ság el vé vel. Hack Pé ter – Hor váth Ge or gi na: A bün te tő el já -
rás ról szó ló új tör vény ről. Jog tu do má nyi Köz löny, 2018/6., 296., 301–302. o. 
 41 Tóth Mi hály sze rint ör ven de tes, hogy a kodifikátorok ez út tal is mér ték tar tók vol tak: fel is mer ték és el -
fo gad ták, hogy for ra dal mi, a rend szert alap ja i ban át for má ló újí tá sok ra nincs, nem is le het re á lis igény. 
Tóth Mi hály: A bün te tő el já rás ko di fi ká lá sá nak ta nul sá gai, né hány, el ső sor ban a bí ró sá got érin tő kér -
dés ben. Ma gyar Jog, 2018/9., 456. o. 
 42 Lásd pél dá ul Kó nya Ist ván: Kú ri ai szem mel az új bün te tő el já rá si tör vény ről. Ügy vé dek Lap ja, 
2017/6., 22. o. 
Belügyi Szemle, 2019/5.
nem je lent ér de mi el moz du lást. Az 1998-as Be. 75. §-ában írt „valóságnak 
megfelelő” for du lat nor ma szö veg ből tör té nő mel lő zé se vi szont pont a va ló -
ság nak va ló tel jes meg fe le lés lát sza tát igyek szik el ke rül ni egy ru gal ma sabb 
ka te gó ria be il lesz té sé vel, amely nek hasz ná la ta az 1998-as Be. al kal ma zá sa 
so rán sem volt pél da nélküli43. Ha meg vizs gál juk a Preambulum szö ve ge zé -
sét, amely az igazság megállapításának igényét és nem az igaz ság meg ál la -
pí tá sát irá nyoz za elő, ak kor úgy tű nik, hogy ez a jog al ko tói meg ol dás in kább 
az utób bi gon do lat me net be il leszt he tő.   
Ha son ló ér tel me zést tar tal maz a Kú ria Az ítéleti bizonyosság elméleti és 
gya korlati kérdései cí mű ös sze fog la ló vé le mé nye, amely sze rint a bi zo nyí -
tan dó tény ál lás nak már nem a va ló ság gal meg egye ző nek, ha nem csu pán ah -
hoz hű nek; az az csak a va ló ság gal nem el len té tes nek, lé nye ges pont ja it il le -
tő en an nak meg fe le lő nek kell len nie. Az ös sze fog la ló vé le mény szer ző je 
le szö ge zi to váb bá, hogy „a bi zo nyí tás rész let sza bá lyai kö zött pe dig a va ló -
ság gal meg egye zést a va ló ság hoz va ló hű ség vál tot ta fel; ez zel – ál lás pon tom 
sze rint – be tel je se dett a már ko ráb ban meg kez dő dött hely cse re a pro cesszuá -
lis és az anya gi igaz ság kö zött”44.  
A ma gam ré szé ről a tel jes „hely cse re” gon do la tá val ma ra dék ta la nul nem 
tu dok egyet ér te ni ugyan, és te kin tet tel jog ha gyo má nya ink ra, azt a ma gam ré -
szé ről nem is tar ta nám kí vá na tos nak, még is vi tat ha tat lan, hogy a jö vő jog fej -
lő dé sé nek ten den ci á ja eb be az irány ba mutat45.  
Te kin tet tel ar ra, hogy az 1998-as Be. 75. §-át fel vál tó kodifikációs al ter na -
tí vák nak és az azo kat kí sé rő el mé le ti kér dé sek nek és ki hí vá sok nak Miskolczi 
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 43 Lásd pél dá ul a 8/2013. (III. 1.) AB ha tá ro zat 2.3.2. [30] pont; a 34/2013. (XI. 22.) AB ha tá ro zat 2.1. 
és 2.2. pont; a 90/2011. BK. vé le mény III/5. pont; a Kú ria Bün te tő Kol lé gi um Jog gya kor lat-elem ző 
cso port 2012.El.II.E.1/6. szá mú ös sze fog la ló vé le mé nye, 25. o. 
 44 A Kú ria Büntető-Közigazgatási-Munkaügyi és Pol gá ri Kol lé gi u mai Jog gya kor lat-elem ző Cso port Az 
ítéleti bizonyosság elméleti és gyakorlati kérdései cí mű ös sze fog la ló vé le mé nye, 64. o. 
https://tinyurl.hu/TsJc/ 
 45 „Az egészen közeli múltban megújult mindhárom nagy eljárási törvényünk (új Be.; új Ket.; és új Pp.) 
az általános elvi megfontolások szintjén arra a felismerésre épült, hogy a külvilág jogilag releváns 
tényei bár megismerhetők, azonban ennek lehetőségei nem korlátlanok. Az emberi megismerésnek 
lehetnek objektív, természetes, fizikai akadályai. A jogalkotó maga is olyan általános és absztrakt jogi 
normákat alkot, amelyek esetenként egy-egy konkrét tényállásra csak áttételesen, esetleg csak 
kiterjesztő módon alkalmazhatók. Emellett a jogalkotó az eljárásjogi szabályok megalkotása során 
jogpolitikai és célszerűségi szempontokat is érvényesít, amelyek alkalmanként a bírói megismerés kor-
látjaként is jelentkezhetnek.” A Kú ria Büntető-Közigazgatási-Munkaügyi és Pol gá ri Kol lé gi u mai Jog -
gya kor lat-elem ző Cso port Az ítéleti bizonyosság elméleti és gyakorlati kérdései cí mű ös sze fog la ló vé -
le mé nye, 164. o. https://tinyurl.hu/TsJc/ 
Vida Jó zsef: Ki bé kít he tő el len té tek a büntetőeljárásban
Barna46 kü lön ta nul mányt szentelt47, ez zel én nem kí vá nok rész le te seb ben fog -
lal koz ni, csu pán a jog al ko tás – té mám szem pont já ból – re le váns kér dé se i re kí -
vá nok ki tér ni.  
A Be.-ben a funk ció meg osz tás kö vet ke ze te sebb ér vé nye sí té se alap ve tő tö -
rek vés volt, en nek meg fe le lő en hang sú lyo sab ban je le nik meg, hogy a vád bi -
zo nyí tá sa nem a bí ró ság fel ada ta, a vá dért egy ér tel mű en a vád ló vi se li a fe le -
lős sé get, ezért az el ső fo kú bí ró ság ha tá lyon kí vül he lye zés út ján nem lesz 
számonkérhető, ha a vád ló nyil ván va ló an nem tett ele get a vád bi zo nyí tá sá ra 
irá nyu ló kö te le zett sé gé nek, egé szen pon to san an nak a kö te le zett ség nek, hogy 
a vád bi zo nyí tá sá hoz szük sé ges té nyek fel tá rá sa ér de ké ben az alá tá masz tá -
suk ra szol gá ló bi zo nyí tá si esz kö zö ket ren del ke zés re bo csás sa, il let ve azok 
be szer zé sét indítványozza48.  
Ál lás pon tom sze rint va ló já ban ez a kor rek ci ós sza bály ad ja a sza bá lyo zás 
va ló di nó vu mát, ez ve zet szem lé let vál tás hoz, il let ve ez je lent meg ol dást a túl -
bi zo nyí tá si kény szer fel ol dá sá hoz. Azt, hogy mit je lent a kö te le zett ség nyil -
ván va ló el mu lasz tá sa, a jog al kal ma zás nak kell ki mun kál nia, min den eset re 
meg lá tá som sze rint a jog al ko tó – egye bek kö zött – el akar ta ke rül ni a sza bály 
me cha ni kus al kal ma zá sát olyan ese tek ben, ami kor pél dá ul a mi nő sí tés el té rő 
ér té ke lé sé vel függ ös sze az el té rő bi zo nyí tá si kon cep ció és az el té rő en meg -
ítél he tő ügyé szi ak ti vi tás, amely ál lás pon tom sze rint ilyen eset ben sem mi -
kép pen sem te kint he tő számonkérhető mulasztásnak49.  
El len ke ző ál lás pont tal is le het ta lál koz ni. Kó nya Ist ván sze rint e sza bály 
az új tör vény ben nem vál toz tat ta meg a meg ala po zat lan ság kö vet kez mé nyei -
nek vi se lé sét, mi vel a ren del ke zés a vád lót ter he lő kö te le zett ség re utal visz -
sza, amely sze rint a vád bi zo nyí tá sá hoz szük sé ges té nyek fel tá rá sa, az alá tá -
masz tá suk ra szol gá ló bi zo nyí tá si esz kö zök ren del ke zés re bo csá tá sa, il let ve 
be szer zé sé nek in dít vá nyo zá sa a vád lót ter he li. A két ren del ke zést te kint ve pe -
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 46 Miskolczi Bar na 2014. jú li us 1. és 2017. már ci us 31. kö zött mi nisz te ri biz tos ként ve zet te az Igaz ság -
ügyi Mi nisz té ri um Bün te tő jo gi Jog al ko tás ért Fe le lős He lyet tes Ál lam tit kár sá gát. Ve ze té se alatt ke rült 
sor az új bün te tő el já rá si kó dex ki dol go zá sá ra és az Or szág gyű lés hez be nyúj tá sá ra. 
 47 Miskolczi Bar na: Az igaz ság-igaz sá gos ság meg je le né se a sza bá lyo zá si el vek ben. Ügy véd vi lág, 
2015/6. 
 48 Be. 593. § (4) bek.: Ha a meg ala po zat lan ság nyil ván va ló an a 164. § (1) be kez dé sé ben fog lalt kö te le -
zett ség el mu lasz tá sá ra ve zet he tő vis sza, a meg ala po zat lan ság kö vet kez mé nyei nem al kal maz ha tók. 
 49 Más as pek tus ból ugyan ez zel a kér dés sel fog lal ko zik Fantoly Zsa nett, aki sze rint a gya kor lat ban ak kor 
is je lent kez het prob lé ma, ami kor az ügyész és a bí ró (szub jek tu ma) a bi zo nyí té ko kat más képp ér té ke-
li. Az ügyész sze rint a tár gya lá son fel vett bi zo nyí tás már elég a bű nös ség meg ál la pí tá sá hoz, a bí ró sze -
rint azon ban nem. Fantoly Zsa nett: A bün te tő el já rás cél ja, avagy anya gi igaz ság kont ra elé ge dett ügy -
fe lek. In: Elek Ba lázs – Miskolczi Bar na (szerk.): Úton a bí rói meg győ ző dés fe lé. A ké szü lő 
bün te tő el já rá si tör vény kodifikációja. Printart-Press, Deb re cen, 2015, 108. o. 
Belügyi Szemle, 2019/5.
dig – ál lás pont ja sze rint – kön nyen be lát ha tó, hogy a meg ala po zat lan ság kö -
vet kez mé nyei alól a bí ró ság alig ha men te sül het, mert a vád ló a tör vé nyi kö -
te le zett sé gét már az ál tal tel je sí ti, ha in dít ványt tesz a bí ró ság nak ar ra, hogy 
bi zo nyí tá si esz közt sze rez zen be. Ezt ab ban az eset ben is meg te he ti a meg -
ala po zat lan ság kö vet kez mé nye i nek vi se lé se nél kül, ha ezt meg elő ző en mu -
lasz tot ta el a vád bi zo nyí tá sá hoz szük sé ges té nyek fel tá rá sát, va gyis ha a vád 
„gyenge lábakon áll”50. 
E he lyütt meg je gyez ni kí vá nom, hogy ér de mes az elő ző prob lé ma fel ve -
tés sel össz hang ban ér tel mez ni a vád tól el té rő mi nő sí tés – alig ész re ve he tő en 
– meg vál to zott ren del ke zé se it is. Amen nyi ben ilyen fel me rül, az 1998-as Be. 
sza bá lyai sze rint a „bí ró ság megállapíthatja”51, a Be. 495. § (1) be kez dé se
sze rint pe dig „a bí ró ság vég zé sé vel megállapítja”, hogy a vád tár gyá vá tett
cse lek mény a vád tól el té rő en ho gyan minősülhet52. Ez pe dig ar ra utal, hogy a
jog al ko tó a funk ció meg osz tás as pek tu sa it komp lex mó don igye ke zett ér vé -
nye sí te ni a sza bá lyo zás ban. 
Ugyan csak a funk ció meg osz tás el vé vel függ ös sze, hogy az in dít vá nyok -
hoz kö tött ség a bí ró ol da lán ka rak te re seb ben je le nik meg az új sza bá lyo zás -
ban, még is szük sé ges hang sú lyoz ni, hogy az anya gi igaz ság ra va ló tö rek vés -
nek an nyi ban te ret en ged a rend szer, hogy nem zár ja ki tel jes mér ték ben azt a 
le he tő sé get, hogy a bí ró szük ség ese tén, ki vé te les eset ben hi va tal ból ve gyen 
fel bi zo nyí tást. A fő sza bály ál tal köz ve tí tett szem lé let vi szont az, hogy a bí -
ró ság a tény ál lás tisz tá zá sa so rán bi zo nyí té kot in dít vány alap ján sze rez be, in -
dít vány hi á nyá ban bi zo nyí ték be szer zé sé re és meg vizs gá lá sá ra nem köteles53.  
Ért he tő ok ból rend re fel me rül nek olyan kritikák54, ame lyek e meg ol dás 
kö vet ke zet len sé gét hang sú lyoz zák, azon ban szá mom ra min den eset ben nyi -
tott ma radt az a kér dés, hogy a funk ció meg osz tás el vé nek kö vet ke ze tes kép -
vi se le te, il let ve a bí rói bi zo nyí tá si le he tő ség ka te go ri kus ki zá rá sa ese tén mi 
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 50 Kó nya Ist ván: A Kú ria ha tá sa az új bün te tő el já rá si tör vény kodifikációjára. Ügy vé dek Lap ja, 2016/4., 
5. o.
 51 1998-as Be. 270. § (1) be kez dés. 
 52 Sa ját jog al kal ma zói ta pasz ta la ta im sze rint az 1998-as Be. 270. §-ának al kal ma zá sá ra vi szony lag rit -
kán ke rült sor, ami kor pe dig a bí ró ság egy bo nyo lult ügy ben, majd egy évig el hú zó dó tár gya lá si idő -
szak vé gén er ről vég zést ho zott, nem volt ért he tő szá mom ra, mi lyen olyan új tény, kö rül mény ala poz-
ta meg a bí rói dön tést, ami akár már a tár gya lás elő ké szí té se so rán nem volt azon nal fel is mer he tő.  
 53 Be. 164. § (1) bek.: A vád bi zo nyí tá sá hoz szük sé ges té nyek fel tá rá sa, az alá tá masz tá suk ra szol gá ló bi -
zo nyí tá si esz kö zök ren del ke zés re bo csá tá sa, il let ve be szer zé sé nek in dít vá nyo zá sa a vád lót ter he li. 
(2) A bí ró ság a tény ál lás tisz tá zá sa so rán bi zo nyí té kot in dít vány alap ján sze rez be. 
(3) In dít vány hi á nyá ban a bí ró ság bi zo nyí ték be szer zé sé re és meg vizs gá lá sá ra nem kö te les. 
 54 Lásd pél dá ul Kó nya Ist ván (2017): i. m. 21. o. 
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ma rad ha tott vol na az anya gi igaz ság ra tö rek vés el vé ből, ame lyet vi tat ha tat la -
nul az el já rá si rend sze rünk alap ér té ké nek te kin tünk.  
A jog tör té ne ti fej lő dés ered mé nye ként a bí rói mun ka kap csán ele ve ki ala -
kult egy olyan alap ve tő tár sa dal mi el vá rás, hogy a bí ró a jog vi ta el bí rá lá sa 
szem pont já ból je len tős ös szes tény ről és kö rül mény ről az ob jek tív va ló ság -
nak meg fe le lő en sze rez zen bi zo nyos sá got, és dön té sét ki zá ró lag ilyen tény -
ál lás ra ala pít sa. Ez a kö ve tel mény pe dig szük ség kép pen el ve ze tett a sza bad 
bi zo nyí tá si rend szer ki ala ku lá sá hoz, amely a tény meg ál la pí tás so rán a bi zo -
nyí té kok kö ré nek és bi zo nyí tó ere jé nek meg ha tá ro zá sát a bí ró bel ső meg győ -
ző dé sé re, lel ki is me re té re bíz ta, mert ez állt össz hang ban az ob jek tív va ló ság 
per be li meg je le ní té sé re irá nyu ló kötelezettséggel55. 
E kör ben ér de mes azt az ese tet fel vet ni, ami kor a ter helt ja vá ra me rül fel 
olyan ki nem ak ná zott bi zo nyí tá si le he tő ség, amely az anya gi igaz ság igé nyé -
nek szem előtt tar tá sá val mel lőz he tet len len ne, ugyan ak kor er re még sem tett 
sen ki in dít ványt. Fon tos di lem ma, hogy eb ben az eset ben a bí ró meg győ ző -
dé se, lel ki is me re te men nyi re le gyen meg ha tá ro zó. Egy ál ta lán mi kor dől el, 
mi kor dönt he tő el, hogy a bi zo nyí tás a vé de lem vagy a vád ja vát szol gál ja 
vagy eset leg szá muk ra hát rá nyos ered mén nyel jár? Le het-e ezek re a kér dé -
sek re adek vát jog al ko tá si meg ol dást ta lál ni? Vagy van nak olyan kér dé sek, 
ame lye ket ér de mes in kább a bí rói meg győ ző dés re, lel ki is me ret re bíz ni.  
A Kú ria Büntető-Közigazgatási-Munkaügyi és Pol gá ri Kol lé gi u mai Jog -
gya kor lat-elem ző cso port Az ítéleti bizonyosság elméleti és gyakorlati kérdé-
sei cí mű ös sze fog la ló vé le mé nye ál lás pon tom sze rint több kér dés re meg fe le -
lő vá laszt ad. E sze rint a sza bad mér le ge lés és a bel ső bí rói meg győ ző dés – a 
bí rói füg get len ség gel ki e gé szül ve – kel lő moz gás te ret biz to sít a bí ró nak, hogy 
a tisz tes sé ges el já rás ke re tei kö zött per tár gyá vá tett ada tok ból és té nyek ből 
he lyes kö vet kez te té se ket von has son le. A mér le ge lés és meg győ ző dés sza bad -
sá gá nak a kor lá to zá sa, vagy a bi zo nyí tott ság szint jé vel ös sze füg gő to váb bi 
kri té ri u mok meg fo gal ma zá sa a bi zo nyí tá si rend szert kö töt teb bé ten né, to váb -
bá nö vel né a tá vol sá got a va ló té nyek és a bí rói gon dol ko dás között56. 
A jog al ko tó nak is szük ség sze rű en szem be sül nie kel lett ezek kel a kér dé -
sek kel, és ha job ban be le gon do lunk, in kább a fegy ve rek „ki egyen lí té se” irá -
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 55 A Kú ria Büntető-Közigazgatási-Munkaügyi és Pol gá ri Kol lé gi u mai Jog gya kor lat-elem ző Cso port Az 
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 56 A Kú ria Büntető-Közigazgatási-Munkaügyi és Pol gá ri Kol lé gi u mai Jog gya kor lat-elem ző Cso port Az 
ítéleti bizonyosság elméleti és gyakorlati kérdései cí mű ös sze fog la ló vé le mé nye, 36. o.  
      https://tinyurl.hu/TsJc/ 
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nyá ba mu ta tó „fél ol da las”, az „el len té tek ki bé kí té sén” ala pu ló meg ol dást vá -
lasz tott a sza bá lyo zás ki ala kí tá sa kor, amit Belovics Ervin ta lá ló meg jegy zé se 
vi lá gít meg a leg job ban, amely sze rint csu pán a vád lói mu lasz tás jár hat az -
zal, hogy a má sod fo kú bí ró ság nem jut tat ja ér vény re a meg ala po zat lan ság 
kö vet kez mé nye it, míg a vé dő mu lasz tá sa kor fel éled a ma te ri á lis igaz ság 
meg ál la pí tá sá val kap cso la tos el vá rás és a bí ró ság nak a vád lott ér de két szol -
gá ló bi zo nyí té ko kat ak kor is be kell sze rez nie és meg kell vizs gál nia, ha ilyen 
ter hel ti, il let ve vé dői in dít vány elő ter jesz té sé re nem ke rült sor57.  
A Be. bi zo nyí tá si rend sze re te hát alap ve tő en to vább ra is össz hang ban áll 
az Al kot mány bí ró ság ál tal ki fej tet tek kel, mi sze rint a vád bi zo nyí tá sá nak ter -
he az ügyészt ter he li ugyan, azon ban a bí ró ság nak hi va tal ból és önál ló szak -
mai fe le lős ség gel kell tö re ked nie az igaz ság elérésére58.    
Vég szó 
Ta lán pár év ti zed múl va egy bün te tő el já rá si kodifikációhoz elég lesz egy ko -
mo lyabb szoft vert le fut tat ni, és a szu per szá mí tó gép a be táp lált pa ra mé te rek 
sze rint az op ti má lis ta lá lat sze rint ál lít ja elő az új nor ma tö me get, amely ben a 
dog ma ti kai pa ra mé te rek is a le he tő leg tisz tább for má ban jut hat nak ér vény re. 
Azon ban a Be. kö zel múlt ban be fe je zett kodifikációja – nem so ká ra ta lán már 
„old scool”-nak mi nő sü lő – hu mán erő for rás ra épült, ezért sem a té ve dés, 
sem az nem zár ha tó ki, hogy hos szú tá von még is tet ten ér he tők lesz nek az új 
tör vény újí tá sa i nak ked ve ző ha tá sai59, va la mint ér vény re jut nak a Be. kon cep -
ci ó já ban meg ha tá ro zott irányelvek60, a ha té kony ság, a gyor sa ság, az egy sze -
rű ség, a kor sze rű ség, a ko he ren cia és a cél sze rű ség.  
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 57 Belovics Er vin: Új bün te tő el já rá si tör vény, új fel ada tok. Bör tön ügyi Szem le, 2018/4., 8. o. 
 58 14/2004. (V. 7.) AB ha tá ro zat III.B.3.1. 
 59 Polt Pé ter sze rint ilyen ked ve ző ha tás – egye bek kö zött – az le het, hogy a meg ala po zat lan ság gal kap -
cso la tos sza bá lyok egy ér tel mű vé vá lá sa és a ha tá lyon kí vül he lye zé sek ren des jog or vos lat tal tör té nő 
tá ma dá sá nak le he tő vé té te le csök ken ti az el ső fo kú bí ró sá gok ra ne he ze dő, túl bi zo nyí tás ra ösz tön ző 
nyo mást; ez fel te he tő en az el ső fo kú bí ró sá gi el já rá sok egy sze rű sö dé sét, rö vi dü lé sét fog ja elő idéz ni; a 
má sod fo kú bí ró sá gok na gyobb arány ban fog ják gya ko rol ni reformatórius jog kö rü ket, gyak rab ban ke -
rül sor a meg ala po zat lan sá gi hi bák akár el té rő tény ál lás meg ál la pí tá sá hoz ve ze tő or vos lá sá ra, így 
több ször szü le tik majd a má sod fel leb be zés be je len té sét meg nyi tó el len té tes dön tés. Mind ez va ló szí -
nű leg a bí ró sá gi szin tek kö zöt ti ará nyo sabb ügy le ter helt ség hez ve zet. Polt Pé ter: A bün te tő el já rá si tör -
vény újí tá sa i nak vár ha tó ha tá sai. Bel ügyi Szem le, 2018/9., 38. o.  
 60 Be. kon cep ció, 1.2.1. pont. https://tinyurl.hu/o42S/ 
